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 Korosi (rust) adalah reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungan 
yang memghasilkan ion-ion sehingga dapat menurunkan mutu logam. Tujuan dari 
penelitian dan analisa korosi pada baja karbon sedang pada lingkungan air, udara 
bebas, dan natrium nitrit ini adalah : untuk mengetahui pengaruh air( H 2 O), 
udara(O 2 ) dan natrium nitrit(NaNO 2 ) terhadap laju korosi pada baja karbon 
sedang serta untuk mengetahui tingkat kekerasan material setelah dikorosi dan 
struktur mikro dari material tersebut. 
Pada penelitian ini, sebelum korosi spesimen baja karbon sedang dilakukan 
uji komposisi kimia. Untuk proses korosi yang dilakukan , spesimen baja karbon 
sedang berbentuk spesimen uji keras. Proses korosi meliputi : tanpa perendaman( 
dibiarkan dalam udara bebas ), direndam air separuh, direndam air penuh, 
direndam natrium nitrit separuh dan direndam natrium nitrit penuh. Pelaksanaan 
pengkorosian selama 2 minggu (14 hari). Kemudian spesimen tersebut ditimbang 
untuk menentukan laju korosi dimana material korosi dibersihkan dahulu sebelum 
penimbangan awal dan akhir, dan selanjutnya diuji kekerasan serta struktur mikro. 
Dari hasil pengujian menunjukan bahwa laju korosi terbesar yaitu sebesar 
0,543 mm/th pada spesimen B1 yaitu  spesimen yang direndam aquadest sebagian 
dan laju korosi terendah yaitu sebesar 0 mm/th terjadi pada spesimen C1 dan C2 
yaitu pada spesimen yang direndam natrium nitrit sebagian dan penuh. Nilai 
kekerasan tertinggi yaitu sebesar 205 Kgf/mm
2 
terdapat pada spesimen yang 
direndam aquadest sebagian sedangkan nilai terendah sebesar 197,2 Kgf/mm
2 
terdapat pada spesimen yang direndam natrium nitrit sebagian. 
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